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NUESTROS PAISANOS 
U n a LñBOR MERITO 
Rlfl DESATENDIDA 
La contr ibución industrial y <ie comer-
cio.—Séío con una cohesión decidi-
da, podrán las clases mercanti les 
imponer sus aspiraciones justas. — 
Se impone la unión de la Industria y 
el comercio español. 
Hasta ahora para muchos, ha pasado 
desapercibida la importancia que entra-
ña para el Comercio y la Industria la 
Ley de 29 de Abr i l últ imo, en lo que 
afecta a la Contribución Industrial y de 
Comercio; y es que como el Tesoro 
cobra el recibo del actual trimestre sin 
el aumento acordado por las Cortes, 
serán muchos los que se darán cuenta 
de la importancia de dicho aumento, 
sólo en trimestres posteriores en que 
se cobrará a prorrateo. 
Y sólo por esta falta de orientación 
y por falta de enterarse, no dándose 
cuenta de los problemas hasta que se 
sufren males, se explica que el comer-
cio y !a industria españoles,hayan desa-
tendido el requerimiento hecho por la 
Federación Gremial. Española, en el 
sentido de dar una sensación de rebel-
día,para oponerse al pago de un aumen-
to injustificado. 
Por formar parte del comité directivo 
de dicho organismo, conozco la intensa 
labor realizada en este asunto, y bueno 
será no dejen de tenerla en cuenta los 
comerciantes cordobeses, para que las 
enseñanzas que de tal actuación se des-
prenden, sirvan de acicate para la mayor 
efectividad de futuras y próximas cam-
pañas. 
Cuando en 4 de Julio de 1Q18, el 
entonces ministro de Hacienda señor 
González Besada formuló su proyecto 
de reforma de contribución, la Federa-
5 ción Gremial Española, fué el único 
organismo nacional que se preocupó 
hondamente de dicho asunto; y como 
resultado de una encuesta entre todas 
'as Cámaras de Comercio y asociacio-
nes libres de España, publicó un volu-
men interesante con luminosos infor-
1 
mes sobre dicho, proyecto de ley. 
Aquel volumen sirvió de base para las 
deliberaciones de la importante Asam-
blea ceiebrada en esta capital, en Octu-
bre de aquel año, y ^us conclusiones 
sobre tan importante materia fueron 
entregadas al ministro de Hacienda y a 
la comisión parlamentaria del Congreso, 
y después de incesantes gestiones fue-
ron aceptadas, e incluso por indicación 
del ministro de Hacienda formuió el 
comité un proyecto de ley adaptando 
al presentado por el ministro las con-
clusiones de la Asamblea cordobesa. 
Las luchas políticas, que todo lo esteri-
lizan en nuestra patria, dieron al traste 
con el Gobierno llamado nacional y 
resultó infructuosa la ímproba labor 
realizada por el comité de la Federación 
Gremial Española. 
Cerca de cada uno de los Gobiernos 
que se sucedieron—todos con la finali-
dad de aprobar unos presupuestos—se 
repitió la misma labor; y en cada caso 
resultó ineficaz, ya que hasta el Gobier-
no del señor Allendesalazar no fué po-
sible dar cumplimiento a esa misión. 
Presentados en 13 de Noviembre últ i-
mo los proyectos de reforma tributaria, 
el comité hizo cerca del conde de Bu-
gal lal, una labor insistente y recabaron 
del citado ministro la seguridad de que 
el aumento del treinta por ciento que 
e! proyecto señalaba,sería exclusivamen-
te durante el tiempo indispensable de 
unos meses, para ir a la reforma defini-
tiva de las tarifas, de! reglamento de la 
contribución. El Congreso aprobó sin 
modificaciones la propuesta ministerial; 
pero, al llegar al Senado, con asombro 
de cuantos conocen la actitud de la Alta 
Cámara, en veinticuatro horas dictami-
nó la comisiómproponiendo un aumen-
to del cincuenta por ciento en lugar del 
treinta, y con igual rapidez fué aprobado 
el dictamen por el Senado y por la 
comisión mixta de ambas Cámaras. A l 
proceder el comité de la Federación 
Gremial a interesar la modificación con-
veniente, vió con irritante sorpresa la 
forma como, a escondidas casi, había el 
Senado aprobado un disparate semejan-
te, sin medir el alcance del mismo ni 
fijarse en las posibilidades de los ele-
mentos que debían asumir el pago de 
un gravamen excesivo. Pero no fué sólo 
es!o lo que hizo e! Senado, sino que 
amplió a todos Pos Ayunta mi en tos que 
lo solicitaran, la facultad que e! Congre-
so había limitado & las poblaciones de 
más de cien mil habitantes, de recargar 
con un diez por ciento la contribución 
para determinadas atenciones munici-
pales; y como cabe esperar que sean la 
generalidad las corporaciones munici-
pales que a ello se acojan, resulta que 
en la mayoría de las localidades,quedará 
recargada la contribución con un sesen-
ta por ciento. 
Ante tamaños desafueros, se imponía 
una sensación de rebeldía que demos-
trara a los gobernantes, cómo las clases 
mercantiles e industriaies no se niegan 
a pagar lo que sea justo, contribuyendo 
a las cargas de la nació'.], pero que no 
toleran injusticias y mucho menos cuan-
do éstas caen de rechazo sobre el con-
sumidor. La teoría de nuestros gober-
nantes de gravar al que necesita y no al 
que puede pagar, debían los comercian-
tes rebatirla e impugnarla por todos los 
medios, llegando incluso a una rebeldía 
manifiesta en contra de lo que suponía 
un atropello. Así lo entendió el comité 
de la Federación Gremial Española, y 
después de distintas visitas al ministro 
de Hacienda recabando facilidades, 
viendo la actitud decidida del Gobierno 
de cobrar un aumento que se reputaba 
injusto, y después de recabada la adhe-
sión a la campaña de las entidades más 
importantes de Madr id, que se manifes-
taron por una actitud de rebeldía al 
pago, cursó dicho comité con fecha 
28 de Abri l últ imo, cuatro mil seiscien-
tas circulares a todas las Cámaras de 
comercio y diversas asociaciones mer-
cantiles e industriales de España, enca-
reciendo su adhesión y que se pronun-
ciaran por la rebeldía al pago, indicando 
los medios que estimaren más adecua-
dos para el cumplimiento de esa fina-
lidad. 
Córdoba, en lo que afecta a su Fede-
ración Gremial, respondió al requeri-
miento con la firme decisión de opo-
nerse a un gravamen excesivo y de 
secundar las órdenes que en tal sentido 
cursara la comisión central ejecutiva; 
pero ésta debía medir mucho el alcance 
EL SOL D i A M Í Q U L f í A 
OCASION 
mantones de Manila, cla-
ses superiores, a precios 
muy barato SÍ Establecí" 
miento de ^ ^ f ^ 
de una orden on este sentido, porque 
como elementos directores debían saber 
hasta donde había probabilidades de 
éxito para ganar la batalla. Y por des-
gracia, aún en asunto de tanta transcen-
dencia, !a mayoría de! comercio español 
siguió en su actitud durmiente, í i len-
ciande el requerimiento; y de las contes-
taciones recibidas, aunque en gran nú-
mero la? que son de oposición al pago, 
abundan también las de actuación du-
dosa y las que estiman conveniente 
acatar lo legislado. 
Aun dentro de una localidad misma, 
se observan diversas tendencias y no 
era lícito a un comité arrostrar íá res-
ponsabilidad de una orden de esta natu-
raleza, cuando no veía detrás un ejército 
dispuesto á secundarla. 
Una vez más. los comerciantes e in-
dustriales españoles son víctimas de su 
idiosincracia, de su falta de civismo y de 
su poca entereza, para atalayar los pro-
biemas previniéndolos en momento 
oportuno, o para resistir los desafueros 
que con nuestras clases se cometan, sin 
reparar en ¡as consecuencias, ni en los 
sacrificios que traiga consigo una actitud 
semejante. Y mientras las clases mer-
cahüles e industriales permanezcan en 
esa actitud depresiva, será posible a tos 
gobernantes, despreciar olímpicamente 
nuestras quejas, prescindir de nuestras 
reclamaciones y seguir agobiando la 
vida del comerciante, en forma que el 
consumidor, injustificadamente, nos ha-
ga blanco de sus iras, porque cada día 
se le haga más difícil su vida y desen-
volvimiento. Dos consecuencias se des-
prenden de io indicado: la necesidad de 
que las clases mercantiles robustezcan 
sus organizaciones, con el pleno con-
vencimiento de que sólo así será posi-
ble afrontar los problemas y solventar 
Jas dificultades; y la necesidad también 
de que, previa una cohesión fuerte que 
con sólo iá organización puede conse-
guirse, nos preparemos a tener en el 
parlamento representantes propios que 
con su esfuerzo y con su actuación sean 
los que en momento oportuno puedan 
defender nuestros intereses, siempre 
que estén en armonía con la justicia, 
y combatir los proyectos perniciosos 
que sólo un desconocimiento absoluto 
de la vida del país pueden engendrar. 
En esta ocasión, ni una sola voz se le-
vanto en el Parlamento para demostrar 
la injusticia de lo que se pretendía; y 
esta es dura enseñanza para cuantos 
sentimos la ausencia de esta justa reci-
procidad que para con nosotros deben 
tener aquellos que en muchos distritos, 
sólo por la acción de los comerciantes 
logran obtener la investidura paría-
me n tari;». 
Otra nueva remesa de géneros baratos 
se han recibido en el Establecimiento de 
Cutíes colchones, para matrimonio, a 2.50 
Idem para almohadas . . . . a 1.50 
Percales ^ céfiros camisas . . a 1.25 
Batistas seda lisa 110 ctms. ancho . a 1.50 
TTIaselma morena . . . . . a 
Idem id. clase superior . . . a 
Lanilla fina para vestidos señora a 
Frescos para trajes caballero . a 
i.— 
i.— 
anilia ídem ídem ídern. a 
Y otra Infinidad de artícylos a precios sumamente 
reducidos, 
Si aleccionados por el pasado sabe-
mos reaccionar y corregir lamentables 
apatías, conseguiremos para en adelante 
triunfos indudables. Si persistimos en 
una actitud suicida, sin preocuparnos 
de fortalecer las organizaciones y de 
luchar en momento oportuno, siempre-
nos cogerán los conflictos en la imposi-
bilidad de vencerlos. ¡Que esto termine 
para siempre y sienta el comercio espa-
ñol ansias de redención! 
JOSÉ CARRILLO PÉREZ. 
* 
* * 
N. /?.-—La mucha extensión del ante-
rior trabajo, incompatible con el escaso 
espacio de que disponemos, nos ha 
tenido remisos para su publicación; 
pero es de tal interés para las clases 
mercantiles el bien razonado y docu-
mentado artículo del señor Carri l lo y 
tan provechosas las enseñanzas que de 
él pueden obtener los comerciantes 
antequeranos, que en obsequio a los 
mismos lo reproducimos hoy, del diario 
cordobés «La Voz». 
No será admitido ningún trabajo, aunqut 
haya de zer publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
Homenaje a Luna Pérez 
La imposibilidad material de que a 
ésta viniera después de su elevación 
a la Dirección General de Administra-
ción, cargo para que fué designado, han 
retardado algo el homenaje que desde 
el primer momento cristalizara en 
todo el distrito, en honor de su d ipu-
tado D. José de Luna Pérez. 
A! f in, parece que e! Sr. Luna Pérez 
vendrá a esta ciudad, que es su cuna, 
y capitalidad del distrito, probable-
mente para e! día 15, al objeto de 
abrazar a sus amigos y que éstos 
puedan satisfacer ios deseos que ¡es 
animan de agasajar a su diputado. 
A! efecto, se ha formado una comi-
sión encargada de todo ¡o referente 
al homenaje, que preside D. José León 
Mofta y de la que forman parte don 
Francisco Cámara González, D. Fran-
cisco Pérez García, D. Miguel García 
Rey, D. Francisco Romero García y 
D. Juan Aivarez Luque. 
Nos dicen, que se engalanará toda 
ía carrera que habrá de recorrer la 
comitiva, desde la estación hasta el 
Ayuntamiento, donde habrá recepción 
en uno de sus salones;'y por la noche, 
se le ofrecerá un banquete en el teatro 
Rodas, donde ya se están realizando 
trabajos para decorarlo artísticamente 
y con lujo. 
Ha sido encargado del banquete, el 
acreditado industrial, D. Manuel Ver-
gara Nieblas, quien recibe los encargos 
de tarjetas, al precio de 17.50 pesetas 
el cubierto; ya sabemos de numerosos 
encargos hechos de los pueblos del 
distrito, de donde vendrán comisiones, 
que unidas a las muchas personas que 
en Anfequera quieren y respetan al 
Sr. Luna Pérez, no es aventurado afif-
mar que el citado^homenaje, correspon-
derá a los méritos del honrado político 
a quien se dedica, y a las simpatías 
con que cuenta en el distrito. 
En nuestro número próximo, dare-
mos detalles más concretos referentes 
a fecha y organización del homenaje. 
EL 50L D E A N T i Q U E R A 
Digno de alabanza 
Hemos recibido una carta del obíero 
Garios Moreno Lacosta, en la qne en 
tonos encomiásMcos, se hace mención 
de la noble y generosa conducía ob-
servada por D. Gerónimo Moreno, con 
motivo de la muerte del caseto déla 
finca <Lcs Rodas», que estaba a su 
servicio. 
En dicha carta se hace constar, cómo 
e\ Sr. Moreno ha atendido con afecto 
de hijo al que fuera su buen servidor, 
sufragando también de su peculio cuan-
tos gastos ocurrieran, y termina con el 
siguiente razonamiento: «Si este her-
moso razgo, sirviera .de ejemplo a todos 
los psivUegiados de ia fortuna, prote-
giendo y amparando a los tristes parias 
de la sociedad injusta, no tendrían tan-
tos prosélitos ias revolucionarias doc-
trinas inaximalisías, anarquistas y sin-
dicalistas: Caridad, abnegación y des-
prendimiento. ¡Oh!, que hermosa t r i -
nidad!» 
Vean los poderosos, cómo no caen 
en tierra estéril los actos de caridad y 
amor que realicen en beneficio de los 
no favorecidos por ia fortuna; ello nos 
congratula, y para que de ejemplo sirva 
a unos y otros, nos hacemos eco en 
estas columnas. 
Extensas 
nes en fantasías pa-
ra vestidos de seño-
ra muy nuevo y a 
precios módicos, 
D E L M A E S T R O 
Cómo se hace patria 
E l honor y la dignidad de la nación, 
no se halla hoy en manos de los solda-
dos. Está en manos de los que aran la 
tierra, de los que cavan la viña, de los 
que plantan el árbol, de los que arrancan 
el mineral, de los que equipan la nave, 
de los que tejen el algodón, de los que 
conducen el tren, de los que represan la 
lluvia, de los que construyen los puertos, 
de los que estampan los libros, de los 
que acaudalan la ciencia, de los que 
hacen los hombres y los ciudadanos edu-
cando a la niñez. 
De esas escuelas saldrán los soldados, 
de esas forjas saldrán los cañones, de 
esos montes bajarán los navios, de esos 
canales nacerá la sangre, de ese hierro, 
nacerá la fortaleza, de ese algodón y 
cáñamo y esos árboles, saldrán las tien-
das de campaña, y las velas y el asta 
sagrada que ha de desplegar a l viento, 
la bandera rejuvenecida de la patria. 
JOAQUÍN COSTA. 
E L S O L 
Descansa, Sol refulgente, 
duerme en tu lecho de grana, 
que ya volverás mañana 
por las puertas del oriente, 
como una antorcha esplendente, 
y tú otra vez al rayar 
en soberbio despertar, 
i iuminando la esfera, 
mecerás tu cabellera 
sobre las ondas del mar. 
Penacho de rojas plumas 
extiende por alta cumbre, 
parecen olas de lumbre 
con encendidas espumas; 
él da color a las brumas 
que emanan del mar sonoro, 
lleva de luz un tesoro, 
de púrpura rica falda,. 
ancho festón de esmeralda 
y espléndidas franjas de oro. 
Pedro B r ú Casado, 
Cabo de !a Caja de Reclutas. 
EN LAS RECOLETAS 
FESTIVAL INFANTIL 
En el colegio de niñas de Nuestra 
Señora del Loreto, plantel donde toma-
ron savia de buena enseñanza, tañías 
que hoy ya son mujeres de provecho de 
nuestra distinguida sociedad, se ha cele-
brado el día de San Pedro con la mayor 
solemnidad, uno de esos actos que 
dejan el alma impresionada agradable-
mente. 
Este colegio es honra de Antequera; 
quizá el primero de los colegios de 
niñas, como ¡o pregona su internado 
formado por distinguidas señoritas de 
pueblos apartados del nuestro; y las 
Madres fiüpensas que durante el curso 
trabajan sin descanso por hacer buenas 
alumnas, cosa que, dicho sea de paso, lo 
consiguen, cual premio que da Dios 
a sus desvelos santos, no escatiman 
nada para que el día de San Pedro 
resulte lo más lucida ia fiesta de alegría 
en que las colegialas se muestran come-
diantas en horas de inocente alborozo. 
¡Cuánto gozan estas buenas monjas 
viendo a las díscípulas aventajadas, 
haciendo los deleites de la numerosa 
concurrencia! Razón tienen para mos-
trarse orgullosas, si es que el orgullo 
puede tener cabida en corazones san-
tos; pues las niñas han dejado muy 
alto el pabellón del colegio en las come-
dias y festejos de! año actual. 
Comenzó el acto con un vibrante 
discurso del señor Vicario Arcipreste, 
quien con enérgica palabra se lamentó 
de los males que aquejan a nuestra mo-
derna sociedad. Fué aplaudidísimo, 
como lo merecía, nuestro sabio Arc i -
preste. 
A continuación, puestas al piano, 
tres saladas muchachas, señoritas Re-
medios Cerezo, Angeles Fernández y 
Julia Pérez, ejecutaron una marcha br i -
llante, en que fué de admirar la destre-
za de aquellos dedos infantiles. 
Acto seguido fué representado ei 
drama bíblico en tres actos titulado 
<Judit>, por las señoritas Teresa Gutié-
rrez, Margarita y Angeles Fernández, 
Magdalena Palma y Concepción Cha-
cón, y un coro de niñas hebreas, que 
ío integraban otras monísimas mu-
chachas. Todas parecían consumadas 
artistas luciendo sus bellezas, sus gra-
cias y su arte. 
Los entreactos del drama estuvieron 
amenizados por las bellas notas del 
piano, que ya eran arrancadas por las 
tiernas manos de las señoritas María 
Arenas y Anita Carri l lo; ya vibraban a 
impulsos de las de otras niñas:Remedios 
Cerezo y Angeles'Fernández; ya obede-
cían al duelo: Ana Moreno y Paca 
Rioboó. 
Descórrese de nuevo el teión y pre-
senciamos la obra que más gustó de las 
representadas. Titúlase «El pan nuestro 
de cada día», y la señorita Remedios 
Ruiz Ortega, trabajó tan admirable-
mente en su papel de D.a Rujserta, que, 
creímos hallarnos ante una verdadera 
actriz en los mejores días de su carrera. 
Las demás niñas que actuaron en esta 
comedia: señoritas Margarita y Angeles 
Fernández, Julia Pérez, Teresa Guerre-
ro, Paz Talavera y Josefa Luque, estu-
vieron a las mi l maravillas en sus res-
pectivos papeles. 
U n entreacto de solfeo en que las 
aplicadas inuchachuelas dejaron oír sus 
bonitas voces en armónica disciplina, 
nos divir t ió mucho; y escuchamos 
atónitos las Polonesas de Chupín magis-
tral mente ejecutadas ai piano por ias 
señoritas Ana Moreno y Carmen Palma. 
Concluyó el festival con el juguete 
cómico «El fotógrafo en apuro> en que 
las más pequeñas tomaron parte hacién-
donos reír de buena gana. 
Antes de cerrar esta crónica he de 
decir algo de ia exposición de labores. 
Toda ponderación es poca, en justo 
encomio de dicha exposición que tuv i -
mos el placer de admirar en una de las 
salas del Colegio. Ricos bordados en 
que la seda, el raso y los más bellos 
colores están en maridaje encantador; 
prendas las más finas que pudieran, 
confeccionarse para eí atavío de una 
princesa, policromas pinturas; alegres 
paisajes; cuadros de estudio, etc., etc. 
Entramos en el salón cotí la impresión 
del que penetra en un museo y salimos 
todo dispuestos a hacer la mayor ala-
banza que será siempre opaca ante ia 
realidad. 
Sea esta crónica grata a los que pu-
sieron su corazón en este divertido 
festival y el conocimiento de sus pro-
pios méritos sirva de estímulo a las 
niñas que demostraron que en esta 
Antequera de los cielos claros hay 
todavía afición al Arte. 
Enhorabuena a la Congregación de 
Hijas de María de los Dolores y de San 
Felipe Neris, por tan señalado tr iunfo. 
RICARDO DE TALAYERA 
De los trabajos responden sus autorts, 
y de los no firmados $1 Director. 
IlUi EL SOL 0£ A N T Í Q U E R A 
STERO PRISMÁTICO ALEMÁN 
Marca predilecta : Irreprochable fabricación : Legítimo 
Gran alcance : Potente luminosidad! 
ñ nuestros lectores 
al entrar t i S O L DE ñ T l Z E Q ü t ^ h 
en el tercer año de su vida. 
La imprescindible necesidad en que 
nos vimos de elevar contra nuestra 
voluntad ei precio de este semanario, 
ya que de no hacerlo, nos ocurriría lo 
que a aquel céSebie sastre del Carnpi-
püio, que cosía gratis y ponía el hilo, 
bacía gupbner a muchos y a nosotros 
misinos, que la tirada de EL SOL DE 
.ANTEQUERA habría de disminuir. 
No lia sido asi afortunadamente, y 
por ello darnos las gracias a nuestros 
benévolos y consecuentes lectores, que 
una vez más, corresponden a ios sacri-
ficios que nos imponemos, por que 
Aníequera cuente siquiera con una 
publicación, aunque ésta no sea más 
que semanal y rio de la imporlancia 
que debiera. 
En cuanto a ios suscriptores de fue-
ra, tan sólo una baja hemos recibido y 
esfa, por moüvos justificados, que no 
guardan relfición con la subida. 
Con nuestro número anterior, termi-
no la suscripción local, que hemos 
tenido que suprimir por tas muchas 
quejas de susaiptores que no recibían 
ei periódico, apesar de nosotros enviár-
selo a todos con ei muchacho encargado 
del reparto. No obstante, si nuestros 
antiguos suscriptores desean recibir el 
periódico, bastará que den encargo a 
uno de los muchachos que púbiiea-
mente io venden y es seguro que habrá 
de llevárselo a domicil io. 
En lo que respecta a los señores 
anunciantes, hemos de manifestarles, 
que no sufrirán alieractón las tarifas 
que hasta ahora hemos cobrado, pues 
ya conocen todos, que nuestro propó-
sito no es de la especulación periodísti-
ca y sí que nuestra ciudad cuente con 
algún órgano, que sea portavoz de 
cuanto a sus intereses convengan. 
Así lo confirman la vista del precio 
y calidad de ios periódicos semanales 
de la región andaluza y muy pt incipal-
mente de la provincia, en comparación 
con este semanario; y comprendiéndolo 
así nuestros queridos lectores, nos 
siguen dispensando la misma favorable 
acogida que efusivamente agradecemos. 
EL SOL DE ANTEQUERA no morirá 
como algunos (muy pocos afortunada-
mente) desean, mientras el pueblo an-
tcquerano. y los hijos de Antequera, 
que lejos viven y con él reciben las au-
ras de su patria chica, no retiren su ge-
nerosa y desinteresada protección; pues 
^ o f i C J 
—Vaya, criatura, parece que va'sté 
ciega, josi i con ei achuchón que m'ha 
dao. 
—!ja, ja, ja! ¿Pero no me conoce 
usté, Euíernia? 
—¡Caray, y es verdá que es Dolor-
citas! Pos crea usté que no la conocí 
cuando me arrempujó. 
—Como que he visto a usté varias 
veces por esas calles, y por más que 
la llamaba, nunca m'ha hecho caso. 
—Calle osté, que con esta maldita 
sordera que ahora tengo, desde que 
estuve con eso que andaba, necesito 
que me llamen fuerte pa enterarme. 
Dicen que son resencios. 
— Vaya por Dios, hija; eso son los 
alifafes de los años. En cuantito se 
pasa de los seserda. 
—No tantos, Dolorcitas, no me crea 
osté tan vieja... 
. —Por ahí le andarán... 
—Pos ya que nos hemos encontrao, 
si no tié osté mucha priesa, me con-
tará algo de lo que haya pasao por 
ahí, ¿verdad? 
—Bueno, mujer, la acompañaré un 
poquito; pero de noticias pocas sé. 
—Habrá io osté ai teatro, Dolorcitas. 
Yo no he estado más que dos noches, y 
era menester ver lo bonito que estaba, 
¡y qué de gente! 
— Como que eso de llenarse un tea-
tro toas las noches, no se ha visto 
nunca en Antequera. To está muy caro, 
pero en íoas tas funciones, había un 
lleno, y sobre to en esa que creo lla-
maban «Las Cosarias>, o cosa así, que 
la han puesto nueve veces. ¡Misté que 
Demuestro vender más barato que todos. 
Belojería CANTOS. Infante D. Fernando (esquina a San Agustín) 
í fdejado de toda bandería política, y 
i ageno a toda pasión que le haga per-
der su actuación independiente, sólo 
se escribe por y para los aníequeranos, 
y ésíos hasta hoy, han demostrado que 
les es grata ta publicación de nuestro 
semanario. 
S e acaba de recibir una 
colección de trajes para 
más selecto y lo más nue-
vos C A S A L E Ó N = 
ir la gente tantas veces a ver l¿) misma 
función! Claro, como era de esas p i -
cantes, pues los hombres se encalabri-
naron y dejaban a sus mujeres solas por 
ver a las cómicas. 
—Porque tenía mucha gracia. Esa la 
vi yo una noche que mi yerno, el muni-
cipal, nos coló a mí y a mi hija. Me dan 
ganas de reírme ca vez que m'acuerdo 
del padre Canuto; |hay que ver qué tío 
más gracioso! Ya se'han ¡o, ¿verdad? 
—Sí, el miércoles acabaron, ya se 
fueron a Málaga, pero dicen que ven-
drá otra vez, dentro de un par de meses. 
—Y, ¿qué me cuenla osté de otras 
cosas? 
—¿De otras cosas? ¿Sabe usté que 
el Alcaide está poniendo muchas mul-
tas por taitas en el pan y por otras 
faltas? Esta semana, sé que le han 
cobrao dos pesetas a José Orozco por-
que encontraron diez kilos de pan fal-
tos de peso, y también a Manuel Vilaret 
Ruiz y Francisco González Amaya, de 
una peseta, a ca uno, al primero por 
sacar agua de las taquillas y al otro 
por echar escombros a la calle. 
—¿Y de sucedios no sabe osté na? 
—De eso muy poco. Dicen que un 
ta! Manuel Rodríguez Arroyo ¡e quitó 
algunas manzanas a Juan González 
Pérez, y encima le. pegó. 
—Sena pa pagarle. 
—¿Y a usté no l'ha contao na su 
yerno? 
—Si . me ha dicho que el guardia 
Olmedo detuvo a José Palma Alvarez, 
por armar escándalo en la Caizá, es-
tando de mas i ao pintón, y le cogió un 
revólver al registrarlo. 
—Los de Seguridad números 39 y 71, 
condujeron al lecho a José Ruiz Rubio, 
que le apodan «el Moro», poique tam-
bién en la calle San Pedro estaba dan-
do voces, efecto del alcohol. También 
el guardia número 39, detuvo en el 
paseo a Rafael Madrona, de 19 años; y 
a José Porti l lo, de 23, por que se esta-
ban peleando con otros, que se es-
caparon. 
—¡Claro, un guardia pa cuatro no 
pue ser. Por algo están diciendo en EL 
SOL que deben traer más guardias. 
—Bueno, pues ya, con decirle a usté 
que Dolores Ruiz Pérez a denunciao 
a Antonia Martín Pérez y al padre de 
ésta, José Ruiz Díaz, por que la toma-
ron con ella y hasta la golpearon; ya 
no tengo más que decirle y la dejo, 
pues tengo que irme a ca mi hija, antes 
que sea más tarde. 
— Pues vaya'sté con Dios, y a vef 
si ahora nos vemos más a menúo. 
Estamos en plena recolección triguera 
y si no se toman medidas previsoras, se 
repetirán las salidas y acaparamiento3 
del año pasado, imposibilitando en diü 
no lejano, los buenos deseos de autor1' 
dades, pagando como siempre los vidrio3 
rotos, el pobre pueblo consumidor. 
Serán publicados cuantos trabajos 
ginales se nos remitan, si el Consejo 
Redacción los juzga admisibles. 
ori' 
dt 
£L SOL D£ A N T E Q U t f í A 
DE CORREOS 
Ha aprobado el último ejercicio de 
oposición al ingreso en el Cuerpo de 
Correos, quedando en espectación de 
destino, nuesíru paisano D. Rafael 
Delgado Serra. 
Para examinarse del úl l imo ejercicio 
en las mismas oposiciones, ha marcha-
do a Madrid. D. José Puche Aragüez. 
Continúa en Tolox, con licencia, el 
jefe de Correos de ésta, D. Francisco 
pipó de la Chica, estando encargado 
de esía estafeta, el oficial D. Pedro 
Puche. 
MATRIMONIO 
Lo han contraído la señorita Nat iv i -
dad del Pino González, con D. José 
Ramos Herrero. 
Enhorabuena. 
NATALICIOS 
Ayer mañana dió a luz una niña, la 
señora D.a Alicia Caprase, de Blanco. 
Ha dado a luz con toda felicidad un 
niño, ¡a esposa del cobrador del Banco 
Hispano Americano, D. José Somo-
sierras Pica yo. 
Enhorabuena. 
ASCENSO 
El guardia de Seguridad de primera 
D. Rogelio Angulo Corbi, ascendido a 
cabo, pasa a prestar sus servicos a 
Sevilla. 
CUELLO DE PIEL 
La señora a quien se le haya extra-
viado un cuello de piel, encontrado en 
el Teatro Circo, puede retirarlo de la 
conserjería del mencionado teatro, una 
vez justifique es de su propiedad. 
PÉRDIDA 
De un l lavin, en el trayecto de calle 
Alameda a la Plaza de Toros; en esta 
Imprenta se entregará a quien acredite 
ser su dueño. 
APRENDIZ 
Para esta Imprenta se necesita uno 
que sepa leer y escribir. 
STROBIN 
Lo mejor. Lo más verdad para l im-
piar y blanquear los sombreros de 
paja y jipis. 
I)B VENTA EN «EL SIGLO XX» 
ASCENSO 
Lo ha obtenido a comandante, nues-
tro distinguido amigo D. Domingo Vida 
Martínez, capitán de la Guardia civi l , 
quedando en espectación de destino. 
DESTINO 
Ha sido destinado a ésta, en la va-
cante producida por el ascenso del se-
ñor Vida, el capitán D. Sebastián Ha-
zañas, paisano nuestro, que antes resi-
día en Archidona. 
Al númu 58 
de la calle infante 0. Fernanúo, se l\a trasía-
daüo (a IPIPPTH EL SIGLO XX 
¡Algo llene el agua! 
¡Y tanto! Para hacerse popular 
en «algo» hay que sobresalir en 
\ «algo». 
Y algo ha hecho en su nueva 
• tienda el dueño de la renombrada 
¿Qué ha hecho? jCasi nada! 
Demostrar a toda Antequera que 
los tejidos se pueden vender a 
precios baratos todavía, 
—¡Así no se puede vender! 
—dicen algunos.—Así se pierde 
el dinero. 
Pero como al público no le im-
porta nada que se pierda, y lo 
que hoy se desea es poder encon-
trar alguna economía en las com-
pras, de ahí que la 
sea hoy la favorita del público. 
Devolverá en efectivo, y en el 
acto, el VEINTE POR CIEN-
TO de toda compra que se efec-
túe en su casa, sea cualquiera su 
valor, si encuentra precios más 
bajos en telas de igual calidad 
que las que con motivo de 
ofrece al público. 
Entre los artículos más rebaja-
dos figuran los 
M A N T O N E S 
D E M A N I L A 
que se venden a menos de la mi-" 
tad de su valor. 
Usted se llega mañana mismo, 
vé clases, consulta precios y no 
compre nada si no le conviene. 
Esto no cuesta dinero 
De la farándula 
Necesidades de cumpiiiuieiito do ;jn 
contrato con el teatro La ra, de Málaga, 
más que deseosos do abandonanios, 
obn&afOü a terminar el micro úl t i -mo, la bnManle actuación de la nota-
ble compañía de López del Toro, en 
nuestro Teatro Circo. 
Nuevamente hemos oido *Mi iuxa> 
y «El Gato montés», que a petición 
del público han vueilo a ponerse en 
escena; y ambas han constituido un 
éxito para toda la compañía y muy 
especialmente para los barítonos seño-
res Santos y Nevares, liples Séllca 
Pérez Carpió v Beníiez, y tenor señor 
Culía. 
En cuanto a Sa.iía Fenoi y los seño-
res Mori l lo y Codeso, no ' hay que 
decir que han hecho las delicias del 
público en cuantas obras han tomado 
parte, y muy especialmente en «Las 
Corsarias» que han alcanzado la no-
vena represíítttyción, cosa insólita en 
la vida teatral de esta ciudad, 
Artistas y público han quedado sa-
tisfechos y al abandonarnos se llevan 
y nos dejan un graío recuerdo. 
BAMBALINA. 
I" ! 
M á . 
la que presenta esta 
temporada más noveda-
des. ¡ V I S I T A D L A ! 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN 
Día 5.—Una devota, por sus difuntos. 
Día- 6.—Sres. Hijos de D. José Gue-
rrero. 
Día 7.— Excma. Sra. Marquesa- de 
Cauche, por sus difuntos. 
Día 8.—D.a Amalia Pleguezuela, sufra-
gio por su esposo D. Juan Morales 
Día 9.—D.a Carmen Vidauneta, por su 
hermana. 
Día 10.—D. Francisco Bellido y espo= 
sa, por sus padres, 
Día 11.—D.a Dolores Checa, por su 
esposo. 
En Almería, Granada y Nerja 
(Málaga) está declarado el tifas 
exantemático. ¿Qué medidas pre-
ventivas piensa adoptar nuestra 
Junta local de Sanidad? 
Oran Clianapsin 
MERCURIO 
Especialiilad de las Cavas y Bodegas de Segarra 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
Lujcene, 63 
EL SOI DE ANTEQUERA 
Vida Municipal. 
Sesión del viernes último 
Preside ü . Manuel (jarcia Bérdoy, 
y asisten los concrjales Sres. Herreío 
Sánchez, Btugós Gajcia, Ramos Gai-
lero, Vallés Aniau, Aívarez del Pino, 
Navarro Berdún, Ruiz García, García 
Rey, León Motta, Ronsero García y 
García Gálvez, (ToíaJ 12 de los 29 que 
componen la Corporación.) 
ACTA. 
El Secretario D. Antonio Gálvez, dió 
lectura do! acia de !a sesión anterior, 
que fué aorobada. 
CUENTAS. 
Se aprobaron varias cuentas de 
gastos y ia distrlbueíón de fondos 
para e! corriente mes. 
PREMIO O VELAR. 
A propuesta de la presidencia, se 
acordó que el Ayuntamiento reponga 
los descuentos correspondienles a las 
cantidades enviadas po t el patronato 
de los premios Ovelar, al objeto de 
que dichos pieniios, sean entregados 
Integros a los agraciados, 
CONCURSOS. 
Se dá cuenta de haber resultado de-
siertos los concursos celebrados para 
la contratación de los arbitrios de car-
ga y descarga y reconocinliento sani-
tario, y en su virtud se acuerda !a cele-
bración de un nuevo concurso. 
INFORME. 
Se dtó lectura al informe emitido 
por el letrado de ía corporación en el 
que se propone no procede conceder 
la autorización solicitada por el señor 
Melero, y se acuerda de conformidad 
con dicho informe. 
- RUEGOS Y PREGUNTAS 
DE HIGIENE. 
El Sr. Ramos Gaitero ruega al A l -
calde, que evite continúen los cerdos 
y cabras dentro dei casco de la pobla-
ción, por ios perjuicios que eiío puede 
ocasionar a la salud pública. El señor 
Alvarez del Pino hace igual observa-
ción respecto a los escombros y aguas 
sucias en las calles, y la presidencia 
oírece, que en el acto ordenará lo per-
tinente para evitar esas deficiencias que 
se indican. • 
DEL HOMENAJE. 
El Sr. León Motta, dice que corno 
presidente de la Comisión organizadora 
del homenaje a! Sr. Luna Pérez, ent ien-
de que tratándose del digno diputado 
por el distrito y el cargo que ocupa, 
debe ser iniciativa del Ayuntamiento la 
de ordenar y pagar ios gastos que 
ocasione el arreglo y adorno de la 
carrera que seguirá la comitiva y el 
salón de la casa Ayuntamiento, donde 
se celebre la recepción; sin perjuicio 
de que si los señores concejales no lo 
entendieran asi, la Comisión que pre-
side está dispuesta a realizarlo particu-
lar menté, Toman la palabra varios se-
ñores concejales y como todos están 
conformes con la propuesta del señor 
León Motta, asi se acuerda por una-
nimidad. 
DE FESTEJOS. 
El Sr. Ruiz Garcia, dice que está 
próxima ia feria de Agosto y debe 
reunirse la Comisión de festejos, al 
objeto de que con tiempo se haga la 
debida propaganda; como igualmente, 
y a ser posible, deben rebajarse los 
arbitrios que pagan los feriantes. 
La presidencia, dice que no es po-
sible ni está en las facultades de la 
corporación el alterar un arbitrio ya 
aprobado, y que se citará a la Comi-
sión de festejos para que tome acuer-
dos sobre ios mismos. 
El Sr. Navarro Berdún, dice, que 
corre el rumor de que ¡a empresa arren-
dataria de la Plaza no dará corridas ni 
permitirá que otra entidad tas dé, y 
como ello implica un perjuicio grande 
para el comercio, cree en e! deber de 
advertirlo con tiempo por si ese rumor 
tuviera confirmación. 
El Sr. León Motta dice, que la em-
presa dará las' corridas sean éstas más 
buenas o más malas, según las pueda 
organizar, y que no cree en esos ru-
mores. 
El Sr. García* 
quien debe dar ! 
comercio. Ei Sr. 
contesta, que el 
subvención, v en 
Rey, manifiesta, que 
a subvención es el 
Navarro Berdún ie 
comercio no dará la 
cuanfo a encargarse 
de dar las corridas,.habría dificultades, 
pues existe malestar en todos, por no 
haberse presentado por la Comisión de 
festejos, las cuentas correspondientes 
al año pasado, motivo por el cual» no 
cree dispuestos a muchos pata dar 
dinero con ese objeto. Ruega a la 
presidencia se informe de ios propó-
sitos de la empresa, y ei S?. García 
Berdoy, dice que ya lo ha hecho y en 
cuanto reciba contestación lo pondrá 
en conocimiento de los señores con-
cejales y Comisión de festejos. 
PROYECTO. 
El Sr. León Motta, presentó a sus 
compañeros un proyecto de decorado 
del Salón Rodas, donde ha de celebrar-
se el banquete ofrecido en honor del 
Sr. Luna Pérez, proyecto que gustó 
mucho a todos, y que es debido al 
perito aparejador del Municipio, don 
Juan Burgos. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
(N. de R.) Sabemos de un señor con-
cejal, que por falta de datos no pudo 
interpelar al Sr. Alcalde, reterente a las 
deficiencias del alumbrado público en 
el paseo y calle Alameda, ésta última 
convertida en un túnel y aquel en un 
cementerio. ¿No podría S. S. adelan-
tarse a dicha interpelación, y de acuer-
do con la empresa del alumbrado, pro-
porcionar una agradable sorpresa a ese 
querido compañero, a los vecinos de 
la calle Alameda y a los concurrentes 
al paseo? 
La estatua a 
Romero Robledo 
J U N T A ELEGIDA 
Presidentes honorarios; Excmo. se-
ñor D. Fnncisco Bergantín, Ministro 
de la Corona; Excmo. Sr. D. Mariano 
Ordóñez, Vice-presidente del Congre-
so; I : tno. Sr. D.José de Luna, Diputa-
do por Antequera, Director General de 
Administración. 
Presidente efectivo: l ltmo. Sr. don 
José García Berdoy, Diputado pro-
vincial. 
Vice-presidente*: El Alcaide de An-
tequera, D. Manuel García Berdoy; 
í lt ino. Sr. D. Javier Bores Romero, ex-
Diputado a Cortes, Gobernador civil 
de Cádiz; D Antonio Luna Rodríguez, 
Diputado provincial; D. José Garcia 
Zamudio, Diputado provincial. 
Tesorero: D. Manuel Morales Ber-
doy, tesorero de la Caja de Ahorros 
de la ciudad. 
Vocales: Comisión representativa del 
Excmo. Ayuntamiento de Antequera, 
integrada por los cinco señores con-
cejales a saber: l l tmo. Sr. D.José León 
Motta, ex-Alcalde, que actuará de 
secretario de la Junta, por serlo tam-
bién del Comi té ' Liberal-Conservador 
dei distrito; D Francisco Pérez García; 
D. Antonio Sánchez Puente; D. José 
de Lora Pareja-Obregón; D. Francisco 
Romero García, 
IIuno. Sr. D. Francisco García Ber-
doy; l i tmo. Sr. D. Fernando Moreno 
F. de Rodas; Sr. presidente del Circulo 
Recreativo, D. Rafael Rosales Salguero; 
Sr. presidente del Círculo Mencaníil, 
D. José Muñoz Ortega; Sr. presidente 
de! Sindicato Católico Agrícola, don 
Carlos Moreno F. de Rodas; Sr. pre-
sidente de la Caja de Ahorros, D. León 
Sarraiiler Dromcens; Sr. presidente de 
la Cruz Roja, D. Román de las Heras; 
D. Manuel Cernuda; D. Carlos Biáz-
quez; Sr. Conde de Colchado; D. Ma-
nuel Vergara. 
Vice-secretario: D. Antonio Gálvez 
Romero, secretario del Ayuntamiento 
de Antequera. 
En la primera sesión celebrada por 
la Junta, se acordó haber visto con 
gusto la indicación hecha por la Cor-
poración municipal, en favor del escul-
tor paisano nuestro, D. Francisco Pal-
ma, y oficiar a éste para que presente 
a la Junta varios proyectos de estatua 
por si se estimara la aceptación de 
alguno de ellos. 
La suscripción queda abierta, enca-
beznádola ei Excmo. Ayuntamiento con 
la cantidad de cinco mil pesetas. 
PRÓXIMAMENTE 
apertura del nuevo local del esta-
blecimiento de E L S I G L O X X en el 
núm. 58 de calle Infante D. Fernan-
do, frente al Parador " L a Corona". 
